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VRIJEDNA KNJIGA O SPOMENICIMA KULTUR,E ISTOCNE
HRVATSKE
(Durif-Feletar: Stare gradevine istoine Hrvatske, VaraZdin 1983.)
Autore ,ove knj'ige, istaknute i zasluZne propaga'tore zaitite 'spo-
menika kulture, nije potrebno rposebno rpredstavlj,ati. Svojedobno su
izdali knjigu o star,i'm grradovima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (dak
dva izdanja), a sada su se prrihvatili .ostalog 'dijela sjeverne Hrvat-
ske, od bjelovarskog kraja, Moslavine i S'lavonije ,do Baranje. Knji-
ga je bogato ilustrirana ditkim i zanimljivim f'ot'ografijama, popra-
6ena kartom orbradenih lokaliteta, rbe popiso'm vaZnije literatu're'
Kao ri knjiga o sjeverozapadnoj Hrvatskoj, i 'ova knjiga je pisana
ditkim,jezikom i laganim stilom, a ujedno rdonosi mnoBtvo podataka.
Tako u ovom djelu nalazimo niz podataka ro Kloitar Ivani6u, eaz-
mi (Steta je Sto nije snimljen niti jedan'kamenii pleterni spomenik
koji se nalazi u dazmanskom Muzeju), Garii-gnadu' Vodinu, Brod-
skom Dr.enovcu, Trenkovu, Kaptolu, Kutjevu, Orahovici, Martinu,
Donjem Miholjcu, Va,lpovu, Osijeku, Kolodvaru, Gorjanima, Erdu-
tu, Dalju, Vukovaru, Sarengradu, Iloku . . . Kako sam'i au,tori u pred-
govoru kaZu, lokalitete su uglavnorn orbi3li izmedu 1969. i 1976' go-
dine. Knjigu su namijenili svima koji Zele u posjet tim starim zda-
n'jima (ukupno 84 lokaliteta s viSe od 150 gradevina), da bi nakon
posjeta sudjelovali u njihovu spa5avanju, br.lduii da vel,ika veiina
ovih spomenika nije u stanju koje bi'im garantiralo dugovjednost.
Autori su prvi nakon vremena Dure Szaba udinili (bez obzira
na svrhu i metode) isti napor (a pro5lo je vi5e od 60 godina!),i m,oZe
im se sarno destitati. Ipak, na kraju ri neke primjedbe, koje bi auto-
ri moZda mogli prihvatiti u d,rugom izdanju:'smatramo da je morao
b'iti uvrSten i jedan tal<av biser-],okalitet kao ,Sto je opatija Rudina
kod Si. PoZege, a vj€rujemo da bi i ostali ditatelji voijeli vidjeti i
snimke nekih od pokretnih nalaza koj,i potjedu s 'opisanih lokaliteta.
D r agut in F eletdr, Kopr iunic a
MONOGR,AFIJA O DRAGANU GAZIJU
(Vladimir Crnkovii: GAZI, monografija, Muzej grada Koprivnice,
Koprivnrica 1983.)
U prisustvu brojnih poklonika slikarstva Dragana GaZija, jed-
nog ,od najonigina,lnij,ih predstavni']1s 'h).ebinske ,Skole-, u Hlebina-
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